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LA VIOLENCIA SILENCIADA. DESENMASCARANDO LO COTIDIANO 
Cambareri C.; Calandri S.; Montero V.; Orias L.; Lazzarino G y Iseas C.  






La presente propuesta, “Ciclo la mujer hoy, historias cotidianas y nuevos caminos” es un espacio de 
reflexión participativo para mujeres, promotoras de salud, referentes comunitarios y equipos de salud 
del primer nivel de atención, que tiene por finalidad el abordaje del rol de la mujer y la problematización 
de la naturalización de la violencia en el establecimiento de algunos vínculos al interior de la familia. 
La misma se realiza en el marco del proyecto de extensión, “El desafío de prevenir la violencia”, 
acreditado y financiado por la Universidad Nacional de La Plata y el Programa Voluntariado 
Universitario, en su cuarto año de ejecución, por la Facultad de Ciencias Médicas, coparticipando las 
Facultades de Belas Artes, Humanidades y Ciencias de la Educación, Psicología y Trabajo Social.  
Surge a partir del análisis situacional participativo que valida a la violencia como un problema sentido en 
los ámbitos familiar, institucional y comunitario, que leva a  construir estrategias para visibilizar los 
indicadores de la violencia en ámbitos cotidianos teniendo a la mujer como protagonista y poniendo en 
cuestión el imaginario de que es ser mujer en determinada población. 
Los destinatarios de estos Ciclos fueron los barrios Vila Nueva y Barrio Obrero, correspondientes al área 
programática de los Centros de Salud 43 y CIC 16 de la localidad de Berisso. 
Objetivo General 
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• Crear un espacio de reflexión para la mujer con la finalidad de abordar el rol  desde la 
perspectiva de género y de derecho, fortaleciendo y jerarquizando la vinculación emocional y el 
compromiso solidario sobre las problemáticas cotidianas de la vida familiar y comunitaria. 
B) Metodología  
Se trabaja con la metodología de taler, dinámica grupal y técnicas participativas, tomando como eje las 
experiencias y situaciones de la vida cotidiana que, integradas en un marco conceptual, fortalezcan el 
desarrolo personal y familiar y contribuyan al  mejoramiento de la calidad de vida. Para ello, se 
desarrolan a lo largo del ciclo los siguientes ejes problematizadores: 
 Los roles de género como proceso de construcción histórico social y sus implicancias en la vida 
cotidiana. 
 La resignificación de los roles de género en el contexto de las nuevas formas de vivir en familia. 
 El desarrolo de estrategias para el manejo de los conflictos y crisis que afectan la vida familiar. 
 Mitos y tabúes de nuestra sexualidad. 
 El rol de los medios de comunicación sobre los mitos y estereotipos de género. 
C) Resultados obtenidos 
Se levaron a cabo cuatro ciclos de taleres, durante los años 2011 y 2012, dos en el centro de salud 43 y 
dos en el cic16, lográndose la formación de sesenta mujeres. 
En tanto proceso de capacitación, cabe destacar la valoración del ciclo como un espacio grupal 
interactivo y de aprendizaje, que permite reflexionar, desarrolar habilidades y adquirir herramientas 
para afrontar esta problemática que nos desafía cotidianamente y genera impotencia por su 
complejidad.  
D) CONCLUSIONES 
Se logró concientizar sobre “el rol de la mujer en la actualidad”, permitiendo un cuestionamiento y un 
cambio de posición subjetiva en muchas de las mujeres que participaron del espacio y el reconocimiento 
de formas de violencia solapadas y justificadas por el modelo socialmente dominante. Se logra, de esta 
forma, fortalecer su posicionamiento frente a la temática, poniendo en palabras lo que nos sucede a las 
mujeres, escuchándonos, respetando la diversidad de pensamientos, y así comenzar a resignificar la 
propia historia y formarse como referente para el trabajo con la comunidad.  
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